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南
方
上
座
部
の
菩
薩
に
つ
い
て
杉
本
卓
訓
一
般
に
菩
薩
と
は
大
乗
仏
教
の
中
心
的
な
活
動
家
と
見
倣
さ
れ
、
大
乗
仏
教
は
菩
薩
を
ぬ
き
に
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
菩
薩
の
概
念
は
原
始
仏
典
の
代
表
と
も
言
わ
れ
る
印
E
E巳
司
同
E
を
始
め
と
し
て
、
四
部
Z
H宵
間
百
中
に
も
幾
固
と
な
く
言
及
さ
れ
、
更
に
は
部
派
仏
教
問
で
も
論
議
の
対
象
と
さ
れ
て
お
っ
て
、
決
し
て
大
乗
固
有
の
も
の
、
大
乗
独
自
の
も
の
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
ま
た
大
乗
の
菩
薩
と
、
こ
れ
ら
大
乗
以
外
で
説
く
そ
れ
と
の
違
い
に
関
し
て
も
、
前
者
が
専
ら
利
他
行
に
励
む
者
で
あ
る
と
強
調
は
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
ま
だ
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
十
分
に
明
確
に
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
特
に
司
同
町
文
献
の
国
S
5
2
F
2
8
Sロ副司
Z
E山
口
凶
l
r
E
E
P
更
に
最
近
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
か
な
り
〈
1
)
後
世
(
十
四
世
紀
頃
)
の
作
品
と
言
わ
れ
る
ロ
盟
各
。
昏
岡
田
耳
石
ω
E
E
P聞
を
通
し
て
、
南
方
上
座
部
に
見
ら
れ
る
菩
薩
思
想
の
展
聞
の
一
端
を
窺
っ
て
み
た
い
。
(
l
)
 
回
目
凶
《
E
F
E
Z
E
-
、HaFO
国
民
同
町
印
向
。
ロ
目
。
ご
宮
司
自
国
0
島
区
ωEEω
日
正
F
m
巴
釦
曲
目
uoιEm関口
C
U
B
E
r川
島
『
削
司]「印下。ロ品。ロ
H
也
吋
日
・
南
方
上
陸
部
の
苦
薩
に
つ
い
て
先
ず
、
冨
S
}仰
向
洋
E
S
S
E削
に
お
い
て
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
数
多
く
の
物
語
の
中
に
お
い
て
、
賞
賛
に
価
じ
な
い
者
が
菩
薩
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
と
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
① 
賭
の
勝
利
を
得
る
た
め
に
、
な
ら
ず
者
に
命
じ
て
バ
ラ
モ
ン
の
娘
の
貞
操
を
破
ら
し
め
た
王
(
Z。・
S
〉
② 
勝
ち
を
得
る
た
め
に
相
手
に
毒
を
盛
っ
た
博
徒
(
Z。'
U
H
)
③ 
女
性
の
誘
惑
に
よ
っ
て
身
を
持
す
る
こ
と
の
出
来
な
く
な
っ
た
行
者
(
Z
B
5汗
8
f
a
ω
・
h
3
・
s
r
g
f
g
H
)
④ 
盗
賊
の
首
領
と
な
り
追
剥
を
し
て
生
計
を
立
て
た
者
(
Z
O
N吋
申
)
⑤ 
婦
女
を
略
奪
L
た
も
の
(
Z
0
8
3
⑥ 
盗
賊
と
な
り
、
夫
と
な
る
と
み
せ
て
女
を
襲
い
、
装
身
具
を
奪
い
取
っ
た
あ
げ
く
恋
い
慕
う
女
を
捨
て
去
っ
た
男
(
Z
0
2
3
こ
れ
ら
は
民
間
の
伝
承
説
話
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
こ
と
や
、
そ
の
中
の
登
場
者
の
い
ず
れ
か
を
無
理
に
菩
薩
と
結
合
さ
せ
た
結
果
と
言
え
る
が
、
不
自
然
な
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
色
々
と
面
白
い
理
由
づ
け
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
右
に
挙
げ
た
④
の
場
合
に
、
「
菩
薩
は
大
人
〔
E
m
F
3
E
H
E
)
で
は
あ
る
が
、
他
人
の
財
産
を
奪
っ
た
の
は
悪
し
き
再
生
を
得
た
こ
と
(
吉
S
E
m
l
u丘
町
富
岳
山
間
釦
宮
ロ
釦
)
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
星
宿
の
過
失
(
E
r
r
F
E
S
品
。
自
〉
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
人
々
は
言
う
(
〈
似
品
自
民
)
。
」
(
H
H
U
∞
由
臼
印
)
と
し
て
、
菩
薩
も
常
に
善
き
生
れ
に
恵
ま
れ
る
と
は
限
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ロ
両
巴
ロ
弘
山
l
富
田
『
削
(
8・
N
5
1
N
N
H
)
の
中
に
見
え
る
記
事
も
興
味
を
引
く
。
す
な
わ
ち
、
菩
薩
が
Fo自
由
mrm盟
国
冒
と
名
づ
く
仙
人
で
あ
っ
た
時
に
(
Z
0・
a
ω
H
O自
由
兵
器
臣
官
凶
]
)
、
王
女
の
誘
惑
に
負
け
、
王
の
命
令
に
従
っ
て
〈
旦
8
3可
m
E釦
『
同
日
面
白
田
知
と
い
う
犠
牲
祭
を
営
も
う
と
し
た
の
は
、
不
殺
生
に
惇
る
行
為
で
は
な
い
か
と
の
ミ
リ
y
.タ
王
の
批
難
に
対
し
て
、
比
丘
ナ
!
ガ
セ
l
ナ
は
、
そ
れ
は
菩
薩
が
「
貧
欲
の
力
に
よ
っ
て
意
識
が
狂
っ
た
こ
と
、
甲
ゼ
慮
を
欠
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
」
(
品
問
ω〈
由
。
ロ
m
S
富
田
町
民
ロ
削
"
ロ
。
E
n
o
sロO
ロ
釦
)
で
あ
る
と
の
答
え
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
四
部
Z
持
削
ヨ
A
2
v
 
の
記
載
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
菩
薩
と
は
未
だ
正
覚
せ
ざ
る
者
で
あ
り
、
不
完
全
で
あ
っ
て
、
未
熟
な
る
要
素
を
多
分
に
留
め
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
例
と
は
完
全
な
対
照
を
示
す
菩
薩
像
が
、
説
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
Z
H民
間
ロ
問
先
丘
町
削
(
H
司
ω
H
1
M
M
〉
に
載
る
宮
自
問
包
如
菩
薩
の
修
行
物
語
の
中
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宮
自
問
凶
-E
仏
が
菩
薩
行
を
な
し
て
い
た
時
に
、
彼
は
妻
子
と
共
に
〈
民
ロ
}
自
山
中
に
住
む
が
、
そ
こ
に
同
E
m
E
S岳
符
ω
と
名
づ
く
JprrF"
が
バ
ラ
モ
ン
の
身
に
変
え
て
近
づ
き
、
二
人
の
子
供
を
乞
う
て
来
る
。
大
士
(FEE削
自
立
と
な
る
彼
は
喜
ん
で
施
す
が、
J
p
r
r
g
は
彼
の
目
の
前
で
二
人
の
子
を
喰
い
、
開
い
た
口
か
ら
は
血
潮
が
焔
の
如
く
吐
き
出
さ
れ
た
。
菩
薩
は
そ
れ
を
見
て
も
不
快
の
念
を
起
さ
ず
、
逆
に
「
良
い
施
し
を
し
た
。
」
と
言
っ
て
大
い
な
る
喜
悦
の
念
(
z
t
g
B
E
E
S
)
を
起
す
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
の
結
果
(
E
B
E
E
-
)
と
し
て
、
来
世
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
〔
JprrF仰
の
口
か
ら
血
潮
が
吹
き
出
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
〕
光
明
が
出
ま
す
よ
う
に
、
と
の
誓
願
(
宮
丘
町
自
問
)
を
な
す
。
そ
こ
で
こ
の
誓
願
に
よ
っ
て
、
仏
陀
と
な
れ
る
時
、
身
体
よ
り
光
明
が
出
た
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
別
の
過
去
世
の
行
(
宮
町
g
g同庁
w
)
が
あ
っ
て
、
彼
が
菩
薩
で
あ
っ
た
時
に
、
あ
る
仏
陀
の
の
2
q
?を
見
つ
け
て
「
私
に
は
こ
の
仏
に
対
し
て
生
命
の
捨
離
を
な
す
こ
と
が
相
応
し
い
♀
〈
E
E
E
1
2
2
H
Z旨
〈
創
立
E
C。
」
と
言
っ
て
、
矩
火
(
含
ロ
含
1
《
]
門
司
-r削
)
に
布
を
巻
く
よ
う
な
仕
方
で
全
身
に
布
を
巻
き
、
節
癒
(
日
ω}E-m)
の
つ
い
た
鉢
(
司
削
ロ
)
に
バ
タ
1
2
8宮
)
を
満
南
方
上
陸
部
町
菩
薩
に
つ
い
て
四
し
入
れ
、
そ
れ
に
千
の
灯
心
を
つ
け
て
火
を
燃
や
し
、
そ
れ
を
頭
に
戴
せ
て
全
身
に
火
を
つ
け
、
。
見
守
釦
を
右
続
し
な
が
ら
全
夜
を
過
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
太
陽
の
昇
る
ま
で
堪
え
た
が
、
熱
を
受
け
る
こ
と
な
く
恰
も
蓮
の
等
(
富
島
民
自
1
四回『
F
MW)
に
入
っ
た
時
の
如
く
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
法
と
い
う
も
の
が
よ
く
己
れ
を
護
る
者
を
護
る
か
ら
で
あ
る
S
F
M
W
B
E
o
E
口
問
自
ィ
B
E
g
S
E
E
}内
r
F
m
B
Z骨
M
E
W
W
F釦
片
山
)
。
こ
の
行
の
結
果
、
こ
の
世
尊
の
光
明
は
一
万
世
界
に
満
ち
た
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
次
に
UEmwFo品
F
Z
E
E
E
M
W汁
E
r旦
『
聞
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
菩
薩
の
登
場
を
見
る
。
こ
れ
は
題
名
の
示
す
如
く
十
人
の
菩
薩
の
生
起
に
関
す
る
物
語
集
で
あ
る
が
、
内
容
は
誓
願
と
授
記
を
盛
り
込
ん
で
お
り
、
特
異
な
菩
薩
行
の
例
が
語
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
第
一
話
(
官
官
・
ロ
也
、
f
H
N
S
は
、
冨
旦
Z
3仏
の
菩
薩
時
代
の
所
行
と
さ
れ
る
も
の
で
、
同
時
ロ
国
の
∞
g
r
gと
名
づ
く
転
輪
聖
主
と
し
て
生
を
受
け
た
彼
は
、
一
人
の
沙
弥
か
ら
日
ロ
E
m
g
と
名
づ
く
仏
・
世
尊
の
出
現
を
教
え
ら
れ
、
沙
弥
に
国
政
を
譲
与
し
た
後
、
そ
の
仏
に
見
え
る
た
め
に
一
人
で
出
か
け
る
。
仏
へ
の
畏
敬
を
示
す
た
め
に
裸
足
で
歩
い
て
行
く
が
、
足
の
裏
か
ら
は
血
が
流
れ
出
す
。
そ
こ
で
膝
を
つ
き
掌
を
つ
か
っ
て
進
ん
だ
が
、
そ
れ
ら
も
傷
つ
き
、
最
後
に
は
腹
ば
い
な
が
ら
仏
の
許
に
行
こ
う
と
す
る
。
そ
の
時
印
阿
見
Emw計
図
仏
は
印
自
在
出
主
が
仏
の
芽
・
種
子
守
口
《
注
自
}
E
g
g
。)
で
あ
る
と
見
て
、
大
悲
を
も
っ
て
童
子
の
姿
に
身
を
変
え
て
王
の
と
こ
ろ
に
到
る
。
二
人
は
車
に
乗
っ
て
】
V
C
F
E品
目
ω
に
行
き
、
そ
こ
で
対
座
す
る
。
仏
は
玉
に
浬
撲
に
関
す
る
法
話
を
説
く
が
、
王
は
法
の
深
重
な
る
こ
と
を
知
っ
て
途
中
で
仏
を
制
し
、
そ
れ
以
上
の
法
を
聞
く
に
は
自
ら
の
頭
を
仏
に
供
養
す
る
外
は
な
い
と
し
て
、
「
こ
れ
一
切
知
性
智
の
資
助
な
る
べ
し
(
毘
ω日
E
F
F同
町
民
日
早
急
削
E
自
m
u
m
R
a
。
FoE)。
」
と
言
っ
て
爪
(
E
5
ω
)
で
頭
を
切
り
取
っ
た
。
こ
の
頭
施
(
自
由
l
血
管
ω)
こ
そ
菩
薩
の
最
勝
の
波
羅
蜜
(
宮
日
自
民
同
E
Z
E目
。
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
生
命
の
捨
離
(
]
耳
目
g
d
R
S問
問
)
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
印
mロ
}
己
記
王
は
死
ん
で
叶
5Hけ
釦
天
に
天
子
と
し
て
再
生
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
次
の
第
二
話
(
官
官
HN由
l
H
2
)
は、
同
日
目
宮
仏
の
時
代
に
Z
同
日
含
と
い
う
名
の
青
年
が
「
正
等
覚
者
は
極
め
て
得
が
た
い
(
丘
町
品
色
-mFE)。
私
に
と
っ
て
こ
の
厭
わ
し
き
(
首
唱
M
R
E仲
間
)
己
れ
の
身
体
(
E
E
l
U
E間
百
)
は
何
の
用
が
あ
ろ
う
。
私
に
は
仏
の
た
め
に
生
命
を
捨
離
す
る
こ
と
こ
そ
相
応
し
い
(
]
守
HE目
宮
口
R
E
M
F
-
g
〈旦
E
C〉
。
」
と
考
え
!
て
、
衣
に
油
を
濡
し
全
身
を
覆
い
、
矩
火
の
火
の
如
く
燃
や
し
「
こ
の
灯
明
の
善
行
(
富
島
宮
l
吉
田
口
と
を
な
す
は
、
一
切
知
性
智
の
資
助
な
る
べ
し
。
」
と
誓
願
を
発
し
、
同
盟
臣
官
凶
仏
に
捧
げ
る
。
そ
し
て
仏
よ
り
、
来
世
に
お
い
て
間
同
日
ω
と
名
づ
く
正
等
覚
者
に
な
ろ
う
、
と
の
授
記
を
受
け
た。
zm吋
包
m
菩
薩
は
自
ら
を
一
晩
中
燃
や
し
た
が
、
異
常
な
る
体
(
釦
回
目
ω
一
手
間
『
『
削
〈
凶
)
に
な
ら
ず
、
清
浄
な
る
心
を
も
て
る
者
と
な
っ
て
、
死
ん
で
叶
5
-
g
天
に
再
生
し
た
。
第
三
話
(
官
官
H
S
1ロ
印
)
は
、
印
ロ
色
白
冨
青
年
が
同
g
N
m
H
g
E
仏
の
た
め
に
蓮
華
を
施
し
、
更
に
「
太
陽
の
熱
が
世
尊
を
焼
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。
」
と
願
っ
て
、
葦
(
E
E
r釦
)
と
衣
2
E
H
E
)
と
で
囲
い
を
作
っ
て
覆
い
、
「
こ
の
蓮
華
の
布
施
と
衣
の
布
施
と
に
よ
っ
て
仏
陀
と
な
れ
ま
す
よ
う
に
。
」
と
の
誓
願
を
な
し
、
仏
よ
り
「
汝
の
思
い
通
り
に
、
速
か
に
成
就
あ
ら
ん
。
」
と
の
党
音
(
F
E
E凶
器
盟
国
)
を
得
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
忠
臣
官
仏
に
最
初
に
食
器
(
U
E件付
S
E
m
)
と
衣
を
捧
げ
よ
う
と
す
る
が
、
誰
よ
り
も
先
に
布
施
を
な
そ
う
と
し
て
い
た
関
山
富
王
の
怒
り
を
買
い
、
刑
に
処
せ
ら
れ
首
を
は
ね
ら
れ
る
。
こ
第
四
番
目
に
(
3・
H
8
1ロ
申
)
の
菩
薩
は
回
O
B同
と
い
う
大
臣
で
、
の
大
臣
の
行
為
は
菩
薩
の
生
命
の
捨
離
と
見
倣
さ
れ
、
称
賛
さ
れ
る
。
続
く
第
五
(
口
問
V
E
G
-
E
M
)
は
印
弓
日
間
E
E
王
の
話
で
、
妻
子
と
共
に
U
E
B
E符
向
山
の
中
に
住
む
が
、
吋
自
仲
間
と
名
づ
く
ペ
mwrrzm
が
パ
ラ
モ
γ
に
身
を
変
え
て
来
て
、
菩
薩
に
「
私
は
あ
な
た
の
福
徳
の
た
め
に
(
吉
田
国
巳
吾
削
苫
)
子
供
を
求
め
に
来
ま
し
た
。
私
に
子
供
を
与
え
る
な
ら
ば
、
来
世
に
お
い
て
世
間
に
お
け
る
仏
陀
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
っ
て
二
人
の
子
を
求
め
る
。
南
方
上
座
部
の
菩
薩
に
つ
い
て
五
六
菩
薩
は
「
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
利
得
。
削
『
『
と
と
な
る
。
」
と
観
察
し
て
(
E巴
浜
区
高
2
8、
子
供
た
ち
よ
り
も
一
切
知
性
智
こ
そ
愛
し
い
も
の
だ
と
し
て
布
施
す
る
。
J
円
mrrF釦
が
子
供
た
ち
を
食
べ
て
い
る
時
、
血
の
滴
の
し
た
た
る
の
を
見
て
も
、
菩
薩
は
心
を
動
か
さ
な
か
っ
た
。
第
六
の
物
語
(
官
官
民
u
l
E
S
は
、
商
人
の
冨
お
宮
青
年
が
、
貧
窮
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
同
m
r
E
E島
出
仏
の
た
め
に
「
浬
崎
市
の
た
め
の
商
売
」
(
巳
司
法
削
E
〈
管
出
]
釦
〉
を
な
そ
う
と
言
っ
て
、
十
万
の
金
〔
ω
5
E
S
E
-会
冨
)
と
-
枚
の
毛
布
(
r
E
M
g
-
Sを
与
え
、
五
体
投
地
の
礼
拝
を
な
し
「
他
の
も
の
を
求
む
る
に
非
ず
(
E
色町
Z
M
U
m
R
Z呂
田
)
。
こ
れ
一
切
知
性
智
の
資
助
な
る
べ
し
。
」
と
誓
願
を
な
し
た
と
い
う
も
の
。
仏
は
「
汝
の
思
い
通
り
に
成
る
ベ
し
(
Z
E
D
F
S円高
E
S
P問
自
自
己
』
}EZ)。
」
と
言
っ
て
去
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
問
。
E
E
Z
王
が
や
っ
て
来
て
、
菩
薩
を
焼
い
た
り
水
中
に
沈
め
た
り
す
る
。
し
か
し
何
ら
の
効
な
く
、
再
び
来
っ
た
仏
よ
り
「
こ
の
者
は
尋
常
の
有
情
(
宵
E
E
l
E芹
凶
)
で
は
な
い
。
仏
の
芽
守
口
早
昏
m
E
E
E
)
で
あ
り
、
仏
の
種
子
守
豆
島
冨
『
ds
で
あ
る
。
波
羅
蜜
を
充
満
し
た
る
者
(
司
即
日
門
喜
朗
自
由
HE)、
一
切
衆
生
を
京
感
す
る
者
(
E
u
g
g口帥
E
r
m日
E
r
m
)、
一
切
衆
生
に
対
し
利
益
を
意
向
ず
る
者
(
E
E
E
E問
自
習
)
で
あ
る
。
」
と
教
え
ら
れ
た
王
は
、
菩
薩
を
自
分
の
弟
に
し
た
と
い
う
も
の
。
第
七
話
(
忘
-H令
1
区
∞
)
の
主
人
公
は
六
牙
象
主
(
《
U
F
包
含
再
釦
ロ
削
間
mw
円
忠
凶
)
で
、
浬
集
し
た
問
。
ロ
内
古
田
由
釦
長
老
の
遺
体
を
茶
毘
し
よ
う
と
考
え
て
二
本
の
牙
を
鋸
で
切
っ
て
、
一
本
で
棺
2
0
2
)、
他
の
一
ー
本
で
舎
利
函
(
ヨ
包
]
由
自
)
を
作
り
、
「
火
葬
の
儀
」
(
品
ogrω
自
由
釦
)
を
な
す
。
遺
骨
(
釦
包
括
宵
釦
)
を
棺
よ
り
取
り
出
し
て
舎
利
函
に
収
め
、
頭
上
に
そ
れ
を
置
い
て
「
偉
大
な
る
遺
骨
の
祭
り
」
(
丘
町
釦
昏
間
宮
自
釦
冨
)
を
な
す
。
象
玉
は
「
こ
の
牙
の
布
施
等
の
恭
敬
S
B
g愈
ロ
包
T
g
r
r
m向
日
)
に
よ
っ
て
、
仏
陀
と
な
れ
ん
こ
と
を
。
」
と
誓
願
を
起
し
た
。
寿
命
尽
き
た
時
、
彼
は
叶
百
円
g
天
宮
に
再
生
し
た
。
第
八
番
目
(
8・
H
S
1
5
H
)
の
話
は
、
J
「
a
a富
山
山
身
の
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
Z
自
内
ぽ
青
年
が
、
昨
支
仏
に
五
体
投
地
の
礼
拝
を
な
し
一
枚
の
毛
布
と
十
万
の
金
と
を
供
養
し
、
そ
の
布
施
に
よ
っ
て
仏
と
な
れ
る
よ
う
に
、
と
誓
願
し
た
と
い
う
も
の
。
降
支
仏
は
「
汝
の
望
む
通
り
に
成
就
あ
ら
ん
。
」
と
言
っ
て
去
る
が
、
一
少
女
に
会
い
、
彼
女
か
ら
も
衣
服
の
布
施
を
受
け
、
か
の
バ
ラ
モ
ン
車
問
年
の
妻
と
な
れ
る
よ
う
に
、
と
の
願
い
を
聞
き
入
れ
る
。
第
九
話
(
百
旬
回
目
N
1
5
3
で
は
、
円
U
E
H
M
司
削
城
の
ロ
『
ω日
自
由
gm王
が
、
二
人
の
子
ど
も
に
「
私
は
お
前
た
ち
が
可
愛
く
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
一
切
知
性
智
が
私
に
と
っ
て
子
ど
も
た
ち
よ
り
百
倍
、
千
倍
、
十
万
倍
に
も
愛
し
い
の
だ
。
」
と
言
っ
て
J
p
r
r
z
m
に
彼
の
子
ど
も
ら
を
与
え
、
更
に
は
一
人
の
苦
悩
せ
る
老
人
♀
cr宵
E
Z
=宕
8
Z
2
m
m
)
に
妻
と
領
土
を
も
与
え
て
し
ま
う
。
後
に
出
家
者
と
な
り
問
。
世
間
問
自
国
自
釦
仏
よ
り
法
を
聞
く
た
め
に
頭
を
切
っ
て
生
命
の
捨
離
を
な
し
、
「
こ
れ
一
切
知
性
智
の
資
助
な
る
べ
し
。
」
と
誓
願
し
、
死
ん
で
4
5芹
ω
天
に
再
生
し
た
。
最
後
の
第
十
番
目
の
菩
薩
は
、
宮
川
島
問
宮
口
問
含
と
い
う
名
の
転
輪
主
で
あ
っ
て
、
関
与
E
S
S
m仏
よ
り
浬
撲
に
関
す
る
法
門
を
聴
き
「
法
の
た
め
に
私
は
生
命
を
捨
て
よ
う
。
私
の
こ
の
生
命
の
布
施
C
H
i
g血
管
問
)
に
よ
っ
て
来
世
に
仏
と
な
ら
ん
こ
と
を
。
」
と
考
え
て
、
大
い
な
る
信
仰
の
力
(ω
色
白
品
『
巳
釦
)
を
も
っ
て
真
実
語
(
E
n
g
r
E
3
)
を
な
し
、
爪
で
首
を
切
る
と
い
う
も
の
。
以
上
、
簡
単
に
十
種
の
菩
薩
の
行
為
を
紹
介
し
た
が
、
第
て
第
九
、
第
十
の
例
に
見
ら
れ
る
如
く
、
頭
施
に
よ
る
仏
も
し
く
は
法
へ
の
供
養
、
第
二
話
に
お
け
る
焼
身
、
第
四
話
の
死
刑
の
甘
受
、
第
五
、
第
九
に
お
け
る
子
供
の
J
p
r
E
m
へ
の
施
与
等
が
物
語
ら
れ
て
お
り
、
極
め
て
血
の
匂
い
の
す
る
棲
惨
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
後
世
の
創
作
と
想
定
さ
れ
る
過
去
仏
た
も
の
所
行
と
さ
れ
る
が
、
内
容
的
に
は
〈
由
自
己
R
M
Z曽
川
弘
自
や
り
同
志
自
}
自
白
日
仏
の
授
記
物
語
等
の
模
倣
も
認
め
ら
れ
、
趣
向
に
乏
し
く
一
種
の
パ
タ
ー
ン
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の
を
看
取
し
う
る
。
こ
の
作
品
を
編
纂
し
出
版
し
た
サ
ッ
ダ
テ
ィ
ッ
サ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
菩
薩
の
捨
身
行
は
大
南
方
上
座
部
の
苔
薩
に
つ
い
て
七
八
乗
仏
教
の
影
響
で
あ
り
、
ま
た
非
仏
教
的
な
人
身
御
供
司
ロ
E
E
日
a
gと
も
関
連
が
あ
り
、
南
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ク
l
教
徒
に
囲
〈
3
〉
ま
れ
て
住
ん
で
い
た
仏
教
徒
た
ち
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
人
身
御
供
と
の
関
連
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
大
乗
の
影
響
と
一
百
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
は
た
し
て
大
乗
か
ら
由
来
し
た
も
の
な
の
か
否
か
、
ま
た
大
乗
の
そ
れ
と
の
違
い
は
い
か
な
る
点
に
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
南
方
上
座
部
の
説
く
菩
薩
思
想
の
特
性
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
1
〕
(
2
)
 
(
3
)
 
そ
の
他
に
z
s
e
p
u
o戸
A
H
F
お
H
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
拙
稿
「
四
部
エ
カ
l
ヤ
四
阿
含
に
現
わ
れ
た
ポ
サ
ツ
」
(
『
印
仏
研
』
一
一
一
一
、
昭
叩
〉
二
ハ
六
1
一
六
九
買
。
回
目
邑
且
『
山
片
岡
田
P
。
℃
の
F
E》
匂
1
戸
ゆ
呂
ω
1
H宮
こ
こ
で
は
特
に
韮
昼
陸
の
捨
身
で
も
頂
点
を
な
す
と
思
わ
れ
る
、
頭
施
と
焼
身
の
例
を
取
り
あ
げ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
先
ず
頭
施
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
月
光
王
の
自
身
8
E
g
m
の
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
幾
種
か
の
北
方
系
の
仏
典
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
〉
今
は
そ
れ
ら
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
み
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
独
立
の
単
一
経
典
と
な
っ
て
い
る
『
月
光
菩
薩
経
』
(
大
、四
O
六
b
i
四
O
八
b
)
か
ら
そ
の
組
筋
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
昔
、
北
印
度
に
賢
石
(
∞
『
包
E
岳
山
)
と
い
う
名
の
大
城
に
月
光
と
名
づ
く
主
が
居
り
、
非
常
に
布
施
を
好
み
、
求
め
に
来
た
者
に
種
々
の
財
物
を
与
え
て
い
た
。
彼
に
は
二
人
の
大
臣
が
あ
っ
て
、
一
人
が
大
月
(
豆
島
同
ng品
目
)
、
他
は
持
地
〈
pp宮内同
F
R
m
)
と
い
う
名
で
、
二
人
と
も
あ
る
夜
悪
い
兆
し
を
内
容
と
す
る
夢
を
見
て
、
玉
に
自
重
す
る
よ
う
に
望
む
。
そ
の
時
、
香
酔
山
(の
m
E
E
E向
島
EMW)
に
住
ん
で
い
た
悪
眼
(
同
E
骨凶
5m)
と
い
う
名
の
、
聴
明
に
し
て
智
多
く
、
技
術
を
普
く
解
す
る
大
婆
緩
門
か
、
主
に
頭
を
乞
お
う
と
王
の
と
こ
ろ
に
到
る
。
王
は
我
が
檀
波
羅
蜜
〔
S
E
I
B
E目
H
門
間
〉
を
円
満
せ
し
め
一
る
時
だ
、
と
言
っ
て
歓
迎
す
る
。
大
臣
た
ち
は
婆
羅
門
に
頭
で
は
な
く
他
の
も
の
を
王
に
求
め
る
よ
う
に
勧
め
る
が
、
彼
は
受
け
つ
け
な
い
。
王
も
決
意
堅
く
、
婆
羅
門
の
求
め
に
応
じ
、
頭
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
二
人
の
大
臣
は
見
る
に
忍
び
ず
、
気
絶
し
死
ん
で
し
ま
う
。
王
と
婆
羅
門
は
摩
尼
宝
蔵
(
冨
E
5
w
g
m
間
R
F
E
)
と
い
う
名
の
苑
に
行
き
、
約
束
の
事
柄
を
執
行
す
る
。
王
は
「
私
が
今
頭
を
捨
て
る
の
は
、
輪
王
・
生
天
・
魔
王
・
帝
釈
・
焚
王
を
求
め
て
で
は
な
く
、
無
上
正
等
正
覚
を
求
め
て
で
あ
る
。
未
だ
受
化
せ
ざ
る
者
を
回
心
さ
せ
て
受
化
せ
し
め
、
す
で
に
受
化
せ
る
者
に
は
速
や
か
に
解
脱
を
得
せ
し
め
、
解
脱
を
得
た
る
者
に
は
寂
滅
・
究
『
党
・
彼
岸
を
円
証
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
。
ま
た
願
わ
く
は
命
終
の
後
、
私
の
舎
利
は
白
い
芥
子
の
如
く
で
あ
っ
て
、
摩
尼
宝
蔵
苑
に
大
塔
が
建
て
ら
れ
一
切
衆
生
が
そ
れ
を
礼
拝
供
養
し
、
見
聞
随
喜
し
て
、
命
終
の
後
皆
な
生
天
を
得
、
菩
提
心
を
発
し
て
生
死
の
世
界
よ
り
出
離
せ
ん
こ
と
を
。
」
と
い
う
願
を
発
す
る
。
婆
羅
門
も
「
主
が
内
財
を
捨
て
る
の
は
甚
だ
稀
有
な
る
こ
と
で
あ
る
。
未
来
世
に
お
い
て
速
か
に
仏
道
を
成
ず
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
応
え
る
。
王
は
髪
を
無
憂
樹
の
枝
に
つ
な
い
で
、
剣
を
と
り
、
自
ら
の
頭
を
断
ず
る
。
そ
の
時
三
千
大
千
世
界
は
六
種
に
振
動
し
、
天
空
の
神
々
及
び
人
々
は
歓
呼
の
声
を
あ
げ
、
月
光
天
子
は
今
当
に
成
仏
を
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
て
、
香
華
を
も
っ
て
供
養
し
た
。
遺
体
を
焚
焼
し
舎
利
を
収
め
、
摩
尼
苑
と
四
辻
と
に
そ
れ
ぞ
れ
搭
を
建
て
た
。
一
切
衆
生
は
恒
時
に
礼
拝
供
養
し
、
命
終
の
後
六
欲
天
及
び
党
天
に
生
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の
月
光
天
子
こ
そ
仏
の
前
身
で
あ
り
、
二
人
の
大
臣
が
舎
利
弗
と
大
目
乾
連
で
、
二
人
が
仏
の
浬
柴
以
前
に
亡
く
な
っ
た
理
由
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
悪
眼
婆
羅
門
は
提
婆
達
多
(
ロ
ogeHE)
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
南
方
上
座
部
の
菩
薩
に
つ
い
て
九
。
の
法
を
婆
羅
門
よ
り
聞
く
た
め
に
、
身
体
に
千
の
穴
を
穿
っ
て
、
そ
こ
に
油
(
2》
を
濯
い
で
灯
心
を
燃
や
し
、
千
燈
と
な
し
て
供
養
し
た
と
い
う
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
『
賢
愚
経
』
に
載
る
も
の
を
簡
単
に
次
に
焼
身
の
例
と
し
て
は
、
一
倍
(
或
い
は
半
偽
)
紹
介
し
て
み
た
い
。
〔
3
)
昔
、
闘
浮
提
に
大
国
王
あ
り
、
名
を
虞
閣
尼
婆
梨
〔
間
同
国
BEω
凶
E
再
開
問
国
nmE山
口
)
と
言
い
、
く
者
を
求
め
る
。
そ
こ
へ
労
度
差
(
同
E
舟
山
E
S
と
い
う
名
の
智
慧
あ
る
者
と
自
任
す
る
婆
羅
門
が
来
て
、
身
体
を
穿
っ
て
千
燈
布
告
を
出
し
て
妙
法
を
説
を
燃
や
し
て
供
養
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
に
法
を
説
い
て
あ
げ
よ
う
と
言
う
。
王
は
そ
れ
を
承
諾
し
、
臣
属
や
家
族
の
者
に
そ
の
決
意
を
明
か
す
。
皆
は
王
に
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
祈
る
が
、
王
は
「
我
が
無
上
の
道
心
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
な
か
れ
。
吾
れ
こ
の
事
を
為
す
は
、
誓
っ
て
仏
と
な
ら
ん
を
求
め
て
な
り
。
後
に
仏
と
成
れ
る
時
に
は
必
ず
や
先
ず
汝
(
ら
)
を
度
せ
ん
。
」
と
言
っ
て
、
婆
羅
門
よ
り
、
〔
4
V
「
常
な
る
者
は
皆
な
尽
き
、
高
き
者
は
必
ず
堕
つ
。
合
会
は
離
る
る
あ
り
、
生
あ
る
者
は
皆
な
死
す
。
」
と
い
う
一
傷
を
聞
き
巳
る
や
火
を
つ
け
る
。
そ
し
て
ま
た
「
我
れ
今
法
を
求
め
仏
道
を
成
ぜ
ん
と
す
。
後
に
仏
を
得
し
時
、
当
に
智
慧
光
明
を
以
っ
て
衆
生
の
結
縛
黒
闘
を
照
ら
し
悟
ら
す
べ
し
。
」
と
の
誓
願
を
な
す
。
天
地
及
び
天
の
宮
殿
は
動
揺
し
、
諸
天
は
天
翠
を
雨
ふ
ら
し
供
養
し
た
。
そ
の
時
天
帝
釈
が
王
の
前
に
歪
り
、
種
々
讃
嘆
し
、
王
に
何
ら
の
悔
恨
な
き
か
を
問
う
。
王
が
「
若
し
我
れ
始
め
よ
り
今
に
至
る
ま
で
心
悔
い
ざ
れ
ば
、
身
上
の
衆
療
は
即
ち
当
に
平
復
す
ベ
し
。
」
と
誓
う
と
、
王
の
身
体
は
元
通
り
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の
王
が
今
の
仏
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
別
の
型
の
焼
身
の
例
と
し
て
は
、
隊
商
主
な
る
菩
建
か
、
山
谷
の
闇
黒
か
ら
仲
間
を
救
う
た
め
に
、
大
照
明
を
作
ら
ん
と
て
自
〔
5
〉
ら
の
両
陣
閣
を
白
髭
で
ま
と
い
、
蘇
油
を
濯
い
で
燃
や
し
、
矩
火
と
な
し
た
と
い
う
話
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
パ
l
uの
伝
承
と
類
似
を
見
る
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
法
華
経
』
の
第
二
十
二
章
に
載
る
、
薬
王
菩
薩
の
前
身
で
あ
る
一
切
衆
生
喜
見
菩
薩
(
印
ω耳
目
巳
守
向
者
ュ
ヨ
念
仏
EMW)
の
所
行
で
あ
る
。
即
ち
、
日
月
浄
明
徳
(Eロ
骨
自
由
q
m
l
i自
己
8
z・
5
削
mm刷
出
)
と
い
う
名
の
如
来
と
『
正
法
白
蓮
華
』
(
印
包
S
R
E釦
官
忌
念
日
rm)
な
る
法
門
と
に
供
養
す
る
た
め
に
、
彼
は
自
分
の
身
体
を
衣
で
包
み
、
香
油
に
浸
し
て
火
を
つ
け
て
命
終
し
、
再
生
後
に
も
再
び
同
じ
如
来
に
仕
え
、
そ
の
如
来
の
浬
媒
後
、
舎
利
塔
の
前
で
自
分
の
腕
を
焼
い
て
供
養
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
た
ち
の
前
で
真
実
の
誓
い
(
E
q注
E
1
F
g
s
を
な
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
身
体
は
元
通
り
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
菩
薩
が
智
慈
の
力
を
具
え
、
福
徳
の
力
を
具
え
て
い
た
か
ら
ハ
6
〉
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
以
上
み
て
来
た
中
で
先
ず
気
の
つ
く
点
は
、
誓
願
の
内
容
が
、
南
と
北
の
伝
承
の
聞
で
幾
分
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
前
者
に
お
い
て
は
、
頭
施
や
焼
身
を
始
め
と
す
る
施
行
が
ご
切
知
性
智
」
の
獲
得
の
た
め
の
資
助
に
な
ら
ん
こ
と
を
願
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
一
切
知
性
智
と
は
、
富
田
】
日
E
a
m四百
に
よ
れ
ば
、
世
尊
が
菩
提
樹
下
に
お
い
て
独
立
に
師
無
く
し
て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
( そ
日れ
与に
~よ。つ
型て
旦自
s，ら
苫喜
)出
を 戒
救を
つ コえ
たけ
めた
tこ る
(者
話会
自 o
昼E
E2 
口面
三自
戸・ m 
司 、J
'" )に
成 な
熱っ
きた
せと
た言
(わ
13 れ
崎、
芯四
口.阿
1 恒
吉警
と手
書劫
れ の
莞E同
大
な
る
人
衆
ま
た
、
ヴ
ェ
ッ
サ
γ
タ
ラ
王
子
が
布
施
を
な
し
た
の
は
、
幸
福
な
る
生
(
『
冨
〈
釦
1
m
R毛
主
昨
日
)
・
財
産
色
町
自
釦
)
・
報
酬
Q
E
E削
E
)・
宣
伝
(
ロ
白
色
間
宮
E
)
・
寿
命
ハ
削
三
)
・
容
貌
(
a
s
s
-
楽
(
E
E
S
・
力
ハ
Fm-m)
・
名
声
(
盲
目
)
・
息
子
(
司
巳
g
〕
・
娘
2
Z
E
)
の
た
め
で
は
な
く
、
一
切
知
性
智
の
た
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
彼
が
「
一
切
知
性
」
ハ
印
mFF包
D
見
聞
)
の
得
た
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
偶
を
唱
え
た
と
さ
れ
る
。
南
方
上
座
部
の
菩
薩
に
つ
い
て
「
我
は
捨
施
し
つ
つ
(
E
E
E削
ロ
釦
)
、
〔
息
子
の
)
』
削
E
を
、
娘
の
同
呂
町
忠
5
聞
を
、
貞
淑
な
る
妻
冨
包
告
を
思
う
こ
と
な
か
り
き
。
(8) 
た
だ
菩
提
へ
の
み
向
え
り
き
(
F
O
島
ミ
削
3
g
r削
日
ロ
削
)
己
こ
の
こ
と
は
ジ
ャ
I
F
カ
の
本
文
中
に
も
説
か
れ
て
お
り
、
彼
が
パ
ラ
モ
γ
に
子
供
を
施
す
時
に
、
一
切
知
性
智
に
対
し
て
希
求
(ロ巳
p
mロ
削
)
を
な
し
、
「
私
に
は
子
供
よ
り
百
倍
も
千
倍
も
百
千
倍
も
一
切
知
性
智
の
方
が
、
よ
り
愛
し
い
(
立
当
E
E
E
)
も
の
で
あ
る
。
」
と
大
地
に
声
響
か
せ
な
が
ら
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
の
gιιEgf]凶
zrma(Z0・
印
区
)
に
お
い
て
も
、
六
牙
象
な
る
菩
薩
が
猟
師
に
牙
を
与
え
る
に
あ
た
っ
て
、
「
牙
を
与
え
る
の
は
、
そ
れ
に
愛
着
し
な
い
か
ら
で
も
な
く
、
帝
釈
・
魔
王
・
焚
天
を
望
ん
で
で
も
な
い
。
一
切
知
性
智
の
牙
〈
印
与
g四
国
三
包
削
E
l
E
E
S
は
こ
れ
ら
よ
り
百
千
倍
以
上
も
愛
し
い
も
の
で
あ
る
。
私
の
こ
の
善
行
は
一
切
知
性
智
の
通
達
の
た
め
の
資
助
な
る
べ
し
」
(
器
『
F
包
宮
冨
口
間
宮
I
B同
町
内
島
山
〕
古
田
命
日
仏
凶
缶
百
E
D
R
口
百
仰
の
2
3
(
9〉
E
o
Z
)
。
」
と
の
言
一
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
切
知
性
智
と
い
う
も
の
が
、
南
方
上
座
部
の
菩
薩
た
ち
の
希
求
す
る
最
終
目
標
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
北
伝
の
仏
典
の
中
で
菩
薩
た
ち
の
目
ざ
す
「
無
上
正
等
正
覚
(
菩
提
)
」
或
い
は
「
仏
と
成
る
こ
と
」
と
同
じ
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
|
|
北
方
及
び
大
乗
の
菩
薩
も
自
利
を
目
ざ
し
て
い
る
|
|
ど
う
し
て
こ
の
語
が
特
別
に
強
調
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
護
国
尊
者
所
閉
経
』
同
m
S可
釦
司
但
高
官
壱
R
n
F聞
に
は
、
稀
に
ご
切
知
性
」
印
司
4
2
z
gが
菩
薩
の
求
め
る
も
の
の
一
つ
と
し
〈
羽
)
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
『
法
華
経
』
の
第
七
章
(
司
口
ヨ
ミ
o
m守
宮
内
田
g
z
m
)
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
は
、
比
丘
た
ち
に
向
か
っ
て
ご
切
知
智
」
印
R
E
]国
丘
四
凶
E
(
一
切
知
者
の
智
、
即
ち
仏
陀
の
智
)
を
得
る
た
め
に
精
進
努
力
せ
よ
と
説
か
れ
、
こ
れ
を
獲
得
し
た
時
仏
陀
と
な
り
、
浬
繋
を
得
る
の
で
あ
り
、
道
師
(
ロ
身
長
問
)
た
ち
は
一
切
の
者
を
「
一
切
知
智
」
に
導
く
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
」
れ
ら
は
す
べ
て
菩
薩
行
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
印
mEg回
出
口
同
釦
口
同
ロ
仰
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
サ
γ
ス
ク
リ
ッ
ト
語
印
可
〈
a
E
5
4出削
E
と
い
う
語
が
、
北
伝
乃
至
大
乗
の
経
典
の
中
に
特
別
の
語
と
し
て
見
い
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
こ
の
ご
切
知
性
智
」
と
は
南
方
仏
教
独
自
の
術
語
と
は
断
定
し
得
な
い
ま
で
も
、
こ
れ
を
菩
薩
の
目
標
と
し
て
特
に
選
ん
で
強
調
し
た
の
は
、
南
方
側
の
発
案
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
さ
て
、
再
び
誓
願
の
文
面
に
立
ち
戻
っ
て
見
る
と
、
南
北
聞
の
大
き
な
違
い
は
、
後
者
に
は
利
他
的
な
側
面
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
に
は
、
「
未
だ
渡
ら
ざ
る
者
を
渡
さ
ん
。
」
と
い
っ
た
内
容
が
欠
け
て
い
る
。
専
ら
自
己
の
仏
に
な
ら
ん
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
ロ
目
印
『
oa回目
E
R
Z
H
U
U
E
t
r
m同
『
削
の
第
六
話
に
お
い
て
、
菩
薩
で
あ
る
青
年
冨
a
Eが
「
一
切
衆
生
を
哀
感
す
る
者
」
、
「
一
切
衆
生
に
対
し
利
益
を
意
向
す
る
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
南
方
上
座
部
に
お
い
て
「
利
他
行
」
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
か
を
探
っ
て
み
た
い
。
印
仰
向
日
品
目
出
丘
四
仰
に
よ
れ
ば
、
叶
}
百
円
凶
〈
包
凶
仏
教
が
自
己
の
利
益
の
み
を
強
調
し
、
他
へ
の
利
益
を
説
か
な
か
っ
た
と
み
る
の
は
正
し
く
な
い
と
さ
れ
、
菩
薩
の
理
念
も
存
在
し
た
と
し
、
そ
の
証
拠
と
し
て
〉
口
問
己
S
E
1ロ
停
間
可
釦
(
同
同
国
間
)
(日〉
れ
る
。
に
載
る
記
事
が
あ
げ
ら
そ
こ
に
は
、
四
種
の
人
〔
司
区
間
四
巴
&
あ
り
と
し
て
、
①
自
利
(
E
E
E
E
)
の
た
め
に
も
利
他
(
富
E
E
Z
)
の
た
め
に
も
修
行
(
宮
片
岡
ヨ
ロ
ロ
凶
〕
し
な
い
者
、
②
利
他
の
た
め
修
行
し
、
自
利
の
た
め
修
行
し
な
い
者
、
③
自
利
の
た
め
修
行
し
、
利
他
の
た
め
修
行
し
な
い
者
、
④
自
利
の
た
め
修
行
し
、
利
他
の
た
め
に
修
行
す
る
者
を
挙
げ
、
④
を
最
上
最
勝
な
る
も
の
と
な
し
、
醍
醐
(
自
詔
》
南
方
上
座
部
の
菩
薩
に
つ
い
て
四
て
み
る
と
、
自
ら
食
欲
(
円
R
S
や
愚
痴
(
日
OEm)
の
調
伏
2
5
m
E
)
の
た
め
に
修
行
し
、
他
の
者
を
食
欲
や
愚
痴
の
調
伏
へ
と
勧
導
す
る
〈
E
E包
毛
色
)
人
と
か
、
自
ら
殺
生
(
官
同
恒
常
否
問
E
)、
不
与
取
(
包
55ι
削
ロ
凶
)
、
愛
欲
に
お
け
る
邪
行
(
富
田
自
己
自目。。
g
n凶
日
)
、
妄
語
(
百
日
間
〈
包
釦
)
、
穀
酒
・
果
実
酒
・
酒
の
放
逸
処
(
E円
削
目
。
吋
ミ
mt自
g
m
u
m自
包
E
S
S
)
よ
り
離
れ
、
(
M
V
 
他
の
者
に
も
そ
れ
ら
よ
り
離
れ
る
よ
う
に
勧
導
す
る
人
と
か
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
他
者
の
た
め
に
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
行
為
と
い
っ
た
類
い
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
自
ら
戒
(
包
釦
)
・
三
味
(
E
E凶
B
C
・
智
慧
(
富
田
国
間
)
・
解
脱
(
2
B
E
g
-
解
脱
知
見
(
ヨ
自
己
E
D
S
包
自
由
E
〉
を
具
足
し
て
、
他
に
そ
れ
ら
を
具
足
す
る
よ
う
に
勧
導
す
る
比
丘
も
、
「
自
利
・
利
他
の
た
(日
v
め
に
修
行
す
る
者
」
と
言
わ
れ
、
自
ら
の
利
益
が
得
ら
れ
た
上
で
の
利
他
行
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
仏
・
世
尊
に
関
し
て
も
、
「
自
ら
の
利
・
他
の
利
・
自
他
両
者
の
利
・
一
切
世
間
の
利
(
E
F
Z
-
o
}
S
E
E
)
の
み
を
考
え
思
う
」
と
言
わ
れ
た
り
、
世
尊
は
「
哀
感
あ
る
人
」
(
自
己
-s目
E
r
s、
「
利
益
を
願
う
人
」
(
E
Z
Eロ
)
で
あ
っ
て
、
「
哀
感
を
垂
れ
て
〈
M
m
)
〔釦ロロ
rmEHUmE
己
司
附
包
間
当
)
法
を
説
く
」
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
世
尊
や
比
丘
た
ち
が
、
「
多
く
の
人
々
の
利
益
(
g
F丘
自
凶
l
E
E
)
の
た
め
に
、
多
く
の
人
々
の
安
楽
守
口
宵
F
S
の
た
め
に
、
神
々
や
人
々
の
た
め
(
R
P
S
に
、
利
益
の
た
め
に
、
安
楽
の
(口
v
た
め
に
」
こ
の
世
に
現
わ
れ
た
り
、
修
行
し
た
り
し
た
こ
と
が
幾
度
も
説
か
れ
て
い
る
が
、
北
方
系
乃
至
大
乗
の
菩
薩
の
「
利
他
行
」
と
は
大
部
開
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
印
E
E
E司
出
向
(
の
8
3
に
も
「
菩
薩
は
人
々
の
利
益
安
楽
の
た
め
に
(
E
Z
E昨
日
出
仲
間
苫
)
人
間
世
界
に
生
れ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
文
が
見
ら
れ
る
が
こ
の
場
合
も
右
と
同
一
線
上
に
あ
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
「
人
々
の
利
益
の
た
め
に
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
人
々
を
無
明
の
閣
か
ら
救
う
た
め
に
、
法
を
説
く
こ
と
で
光
明
を
施
す
と
い
う
行
為
は
意
味
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
邑
ら
の
腕
を
短
火
と
し
て
燃
や
し
て
光
を
作
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
含
め
ら
れ
て
い
た
か
否
か
と
な
る
と
、
甚
だ
疑
問
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
南
方
上
座
部
で
言
う
一
切
衆
生
へ
の
哀
感
と
か
利
益
と
か
の
意
味
内
容
は
、
他
を
勧
導
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
主
で
あ
り
、
大
部
限
界
の
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
ま
た
自
利
の
立
場
の
方
が
よ
り
優
先
さ
れ
て
お
り
、
身
体
を
焼
く
行
為
に
し
て
も
、
未
来
に
お
い
て
仏
と
な
れ
る
時
に
自
分
の
身
体
か
ら
光
明
が
発
す
る
よ
う
に
、
と
い
っ
た
よ
う
な
願
い
に
基
づ
い
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
南
方
の
菩
薩
た
ち
の
所
行
は
い
わ
ば
上
求
菩
梶
か
前
提
で
あ
っ
て
、
下
化
衆
生
の
仕
事
は
二
次
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
も
し
南
伝
に
み
ら
れ
る
菩
薩
行
が
北
伝
及
び
大
乗
の
影
響
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
北
伝
の
「
無
上
正
等
正
覚
」
や
「
仏
と
成
る
こ
と
」
に
相
当
す
る
部
分
を
「
一
切
知
性
智
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
か
え
て
採
用
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
半
に
来
る
文
句
の
方
は
、
等
関
に
付
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
北
方
乃
至
大
乗
の
菩
薩
た
ち
の
捨
身
行
に
お
い
て
は
、
後
に
な
っ
て
身
体
の
平
復
が
見
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
場
合
は
遺
骸
が
塔
に
杷
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
南
伝
で
は
そ
う
し
た
例
が
殆
ど
な
く
、
た
だ
死
ん
で
天
に
生
れ
る
と
い
っ
た
説
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
如
何
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
容
易
で
は
な
い
が
、
一
つ
に
は
、
前
者
で
は
菩
薩
行
そ
れ
自
体
が
独
自
に
意
義
ず
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
ど
ち
ら
か
と
言
一
え
ば
、
菩
麗
行
は
仏
と
な
る
た
め
の
手
段
に
渇
き
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
が
前
者
に
お
い
て
菩
薩
の
舎
利
塔
を
生
む
起
因
の
-
っ
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
他
、
頭
施
や
焼
身
が
智
慧
者
な
る
バ
ラ
モ
γ
の
要
求
に
よ
る
点
が
、
北
方
の
伝
承
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
ハ
mv
て
は
別
に
論
じ
る
予
定
な
の
で
、
」
れ
に
つ
い
」
こ
で
は
省
略
し
た
い
。
南
方
上
座
部
の
菩
薩
に
つ
い
て
五
占，、
(
l
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正
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、
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、
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干
潟
博
士
に
よ
れ
ば
同
制
訪
日
回
目
凶
E
に
、
ラ
モ
ヅ
ト
に
よ
れ
ば
同
削
昔
話
口
弘
司
に
相
当
す
る
と
さ
れ
る
。
干
潟
龍
祥
『
本
生
経
類
の
思
想
史
的
研
究
』
(
改
訂
増
補
版
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m
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問
。
1
0
ロ
の
辞
書
、
富
島
削
4
E
E
E
に
も
こ
の
語
は
な
く
、
望
月
『
仏
教
大
辞
典
』
『
、
中
村
『
仏
教
語
大
辞
典
』
等
に
お
い
て
は
「
三
一
切
智
智」に目2旦伊毘山削刷百叫ロ回冨釦P-ω自凶円2〈凶昌】副削陪w】目削ロE釦をあてE2旦凶宮州
口凶旦g月恒w《仏含叩官凶Eiμ司〆4、ミ凶可、門回昆M悼}甘凶出m凶?wlω
巴口日件
E
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
一
切
種
智
や
一
切
智
智
は
無
上
正
等
菩
提
と
同
じ
で
あ
り
、
「
金
光
明
経
』
に
よ
れ
ば
、
菩
薩
が
壇
或
い
は
智
波
羅
蜜
を
成
就
す
る
時
に
得
ん
と
求
め
る
も
の
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
大
正
一
六
、
=
一
七
=
一
a
、
四
一
九
a
。
目
印
釦
己
己
r
m
C由
P
。
目
M
E
仲
間
U
H
〉
Z
ロ
由
∞
1
3
〉
Z
口
同
区
・
〉
宮
口
広
坦
1
区
P
H
吋
申
宮
Z
・
口
e
M
U
∞
〉
Z
H
Z
"
回
目
ヨ
お
ふ
p
g
E
n
塚
本
啓
祥
編
『
法
華
経
の
文
化
と
基
盤
」
(
平
楽
寺
普
広
〉
に
掲
載
予
定
。
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
(
6
)
 
(
7
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(
自
)
(
9
)
 
(
叩
)
(
日
)
(ロ)
(
日
)
(
M〕
(
日
)
(
日
山
)
(
口
)
(
国
)
四
以
上
、
南
方
ハ
l
リ
文
献
に
現
わ
れ
る
菩
薩
の
用
例
を
い
く
つ
か
見
て
来
た
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
一
様
で
な
い
。
未
熟
者
或
い
は
欠
如
的
存
在
と
し
て
の
菩
薩
か
ら
、
仏
陀
の
種
子
も
し
く
は
芽
と
し
て
雄
々
し
く
頭
を
切
り
、
身
を
焼
く
勇
者
な
る
菩
薩
ま
で
巾
広
い
展
開
が
認
め
ら
れ
る
。
後
者
の
場
合
、
そ
れ
が
た
と
え
大
乗
の
影
響
に
あ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
南
方
独
自
の
菩
薩
行
や
菩
薩
観
が
披
涯
さ
れ
て
お
り
、
大
乗
の
菩
薩
の
単
な
る
複
製
に
す
ぎ
な
い
と
一
蹴
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
類
似
点
よ
り
も
異
質
的
な
側
面
の
方
が
、
よ
り
大
き
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
頭
施
や
焼
身
と
い
っ
た
テ
l
マ
は
、
イ
Y
ド
内
陸
の
彫
刻
図
等
に
そ
の
光
景
を
見
い
出
し
得
ず
、
イ
ン
ド
北
西
の
辺
境
、
更
に
は
西
域
の
窟
院
内
の
壁
画
等
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
印
包
島
出
昨
日
目
白
の
如
く
南
イ
ン
ド
に
そ
の
揺
盤
の
地
を
求
め
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
南
方
の
菩
薩
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
も
っ
て
こ
う
し
た
捨
身
行
に
勤
し
む
者
と
な
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
殉
教
と
い
う
も
の
の
存
否
の
問
題
と
も
絡
ん
で
、
今
後
討
究
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
の
一
っ
と
言
え
よ
う
。
(
l〉
拙
稿
「
ア
l
y
ド
ラ
地
方
仏
教
の
一
側
面
」
(
『
仏
教
の
歴
史
と
文
化
」
同
朋
舎
、
昭
和
五
十
五
年
)
三
0
1豆
O
頁
参
照
。
南
方
上
座
部
の
菩
薩
に
つ
い
て
七
